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Sección ficial
DECRETOS
.111■•••■.
Habiendo quedado vacante, por fallecimiento del Ge
neral Médico de la Armada D. Luis Uheda y Cardona,
la Jefatura de los Servicios de Sanidad de la Armada,.
A propuesta del Ministro de Marina y de acuerdocon
e1 Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que él GeneraLMédico de la Armada
don Adolfo ,Dominguez y Hombre .Cese en la situación de
eventualidades en que se encuentra, nombrnd(de Jefe de
los Servicios de Sanidad de la Armada.
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
tos*treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES.
El Minigtro de Marina,
JÓSÉ GIRAT, PÉRETRA.
Immazzm
Siendo notorias la importaixia y responsabilidad de las
Habilitaciones del Ministerio de Marina y Bases navales
principales debe recaer su nombramiento en personas que
..111~1;1■1■1■1"1mm.
ro de Auxiliares de Radiotelegrafía don F. Escobar. - Ideal
al idem 'primero de Auxiliares de Artillería don J. M. isa
fiobre.—Concede permuta de destinos a dos auxiliares de
Artillería.—Pasa a situación de disponible un auxiliar de
Oficinas y Archivos.— Concede licencia 'a un Wein :de Elec
tricidad y To,rpedos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA—Queda en situa
Will de disponible un ayudante auxiliar.
SECCION DE MAQUINAS.—Ascebsos en el Cuerpo de Ma
quinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre reclamación de raeio
IIPS
Sección no oficial.
reunan condiciones y méritos especiales, por lo que, a
propuesta del 1\Tinistro de Marina v de acuerdo• con el
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo artículo veintinueve del vigente Re
glamento de destino dé la Arinada, aprobado por'
creto de ocho dedS novecentos Ire'inta
tres, quedará redatctado en la siguiente forma: •
"Articulo veintinueve.---Los destinos de Profesores y
alumnos se cubrirán por concurso con arregló al Regla
mento de cada Escuela. ,También lo Serán por concurso
de méritos los de lIabilitados 14.enera1es del Ministerio y Ila
ses navales principales.
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
tos treinta y "seis.
NICETO A.LCALA-Z.A.M0kA y TonES
El Ministro de 1.1 fuina,
JOS pF111.E3RA.
••••••■■•■
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.\ propuesta del Ministro de Marina y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Con b consecuencia de la autorización concedida por el
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Decreto-Ley de once de enero último, se llevará a cabo.
por la Soc:edad Española de Construcción Naval, la cons
trucción en la Zona industrial arrendada del Arsenal de
Ferrol, con anegio al contrato celebrado entre la Adminis
tración y dicha Sociedad en veinticuatro de febrero de
mil novecientos dieciséis y demás estipulaciones fijadas en
la Orden de ejecución redactada por el Ministerio de Ma
rina, de los dos cañonerus minadores de mil quinientas
toneladas a que se refiere el artículo primero del citade
Decreto-Ley.
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
tos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
Comprobada la necesidad de variar las calificaciones v
la forma de hacer su anotación en lo que se refiere al per
sonal voluntario de la Armada en sus distintas categ-oria
de tal forma que, sin la menor mengua para la disciplin, -
y resortes del mando, tenga para el personal en servid(
toda clase de garantías.
A propuesta del Ministro de Marina, y de acuerdo coi
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. A todo el personal de cabos, es
pecialistas, fogoneros, marineros distinguidos,marinerodeprimer y segunda voluntarios, cabos y soldados vo
luntarios de Infantería de Marina, se anotará en sus li
bretas la calificación que hayan merecido, con sujeción
los conceptos y calificaciones siguientes:
Policía.—(Muy correcto, correcto y abandonado.)
Aptitud.—(Mucha, suficiente y poca.)
Aplicación.—(Mucha, suficiente y poca.)
Subordinación.—(Mucha, suficiente y poca.)
Celo y amor al servicio.—(Mucho, suficiente
Conducta.—(Muy buena, buena y mala).
Se entenderán desfavorables las calificaciones • inserta
en el último lugar de cada concepto.
Artículo segundo. Esta calificación se efectuarh
final de cada cuatrimestre natural; cuando el personal
que se refiere esta disposición cambiara de destino en el
último mes de algún cuatrimestre, será calificado antes (1_..
su cese; si el cambio tuviese lugar en mes anterior al úl
time, será calificado en su nuevo destino.
Artículo tercero. Las mencionadas calificaciones, asl
como .las de "Apto para Auxiliar" y "Apto para señale
ro", en sus respectivos casos, se harán por una junta,
presidida por el Comandante del buque, y de la que for
marán parte, además, el Segundo y Tercer Comandante,
y en defecto de alguno de estos jefes, el teniente
o al
férez de navío más antiguo.
En los buques en que no pueda constituirse esta Junta
en la forma cine se expresa. se nombrará por la Autoridad
y 1)000.,
superior de quien dependan aquéllos uno o dos oficiales
.más modernos que el Comandante del buque.
E,n los buques mandados por oficiales de Cuerpos auxi
liares, se formará la Junta en el Arsenal, Base o depen
dencia a que estén afectos, con composición similar a la
que se establece en las reglas anteriores, nombrándose al
efecto dos jefes, y formando parte de la Junta en todo
caso el patrón del buque.
En los arsenales y dependencias de tierra, se procura
rá seguir para la formación de la junta principios análogos.
Para calificar al personal de fogoneros, será sustituido
el tercer Comandante o el oficial que en su caso corres
ponda por el jefe de máquinas o maqu nista más carac
terizado.
En las fuerzas de Infantería de Marina, la Junta es
tará compuesta por el jefe de la unidad .y dos jefes o ca
pitanes más antiguos, en su defecto.- Las fuerzas de In
fantería de Marina destinadas en un Arsenal, serán cali
ficadas en el mismo, formando parte de la Junta el Ca
pitán de la compañía.
Artículo cuarto. Los oficiales de brigada eriV:arán a
la segunda Comandancia, con la antelación suficiente, rela
ción nominal del personal de la brigada, con propuesta de
calificaciones, firmada por ellos y por los oficiales de los
respectivos destinos, los cuales podrán estampar las ob
servaciones que crean pertinentes.
Estas propuestas servirán de • base para' la cfflifiación.
Artículo quinto. Siempre que hayan de estamparse
notas desfavorables,' o cuando lo considere oportuno, la
-Junta oirá a los oficiales de la brig-ada y del destino, así
como a los auxiliares de quien dependa el interesado.
Para calificar al personal de fogoneros en los mismos
casos, se oirá al oficial de la brigada, al del destino cuan
do proceda y al maquinista o aux:iliar de máquinas de
quien dependa el calificado.
Para el personal de Infántería de Marina, se seguirán
reglas similares.
Artículo sexto. Se tendrá a la vista el libro de casti
gos; pero el hecho de que el interesado haya sufrido al
alguna corrección no llevará implícita necesariamente
la re
baja de la correspondiente calificación, a menos que por
otros motivos no resultase merecedor de ella.
Antes de estampar cualquier calificación desfavorable,
deberá hacerse comparecer al interesado para que expon
ga sus descargos.
Artículo séptimo. Los acuerdos de la Junta se torna
rán por mayoría de votos, haciéndose constar las califica
ciones desfavorables en un libro, que estará a cargo del
Segundo Comandante o Segundo Jefe, y se firmará por
todos los componentes. Cuando las calificaciones sean fir
mes, se anotarán en las libretas respectivas, con la firma
del jefe u oficial más moderno de la Junta.
Artículo octavo. Si el Comandante o jefe que presi
da, por razones fundadas,' y en casos excepcionales, lo es
timase oportuno. ~irá suspenderse la calificación defini
• • t • 1 t t1"1, ir í"It r--
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tiva, elevando entonces su informe, con los antecedentes
necesarios, al almirante o autoridad superior de quien
dependa para su resolución, que será firme.
Artículo noveno. Para poder invalidar, a efectos de
enganche, una conceptación desfavorable, serán precisos
tres cuatrimestres consecutivos, con buenas calificaciones,
cuando aquélla hubiese recaído sobre los conceptos "Con
ducta" o "Subordinación" ; en los demás casos, bastarán
dos cuatrimestres.
Si mejoradas durante dos o tres cuatrimestres, según
los casos, las calificaciones, se hiciese de nuevo el intere
sado merecedor de conceptuación desfavorable en la mis
ma, campaña, no podrá obtener reenganche, aunque poste
riormente vuelva a mejorarlas.
Artículo décimo. Los marineros de primera y segun
da procedentes del reemplazo, en su campaña obligatoria
serán calificados cuatrimestralmente, y en cada cambio de
destino acerca de su conducta. Esta calificación será he
cha por el oficial del desfilo correspondiente, y será
visada, con el "Conforme" del Segundo CoMandante o
Legund(') Jefe, quien, en caso de desacuerdo, podrá
• con
signar las apreciaciones que estime justas, pero sin bo
rrar ni tachar las conceptultciones que haya estampado
el oficial. Análogas reglas se seguirán para la calificación
le los soldados de Infantería de Marina que sirvan por
su turno forzoso.
Artículo undécimo.
disposiciones:
Orden ministerial de primero de julio de mil novecien
tos cuatro (DIARIO OFICIAL número ocho, página ocho
cientas trece).
Orden ministerial de quince de marzo de mil novecien
tos veinte (D'Amo OFIciAL número sesenta y ocho, pági
na trescientas noventa y una).
Orden ministerial de doce de septiembre de mil nove
tientos veintiuno (DIARIO OFICIAL número doscientos seis,
página mil doscientas cuarenta y una).
,Nrticulo doce y párrafo primero del artículo quince del
las Escuelas
Ouedan derogadas las siguientes
Reglamento de Reclutamiento y Régimen de
de Marinería, aprobado por Orden ministerial de doce de
julio de mil novecientos treinta y tres (DIARIO OFICIAL
número ciento setenta y dos, página mil cuatrocientos
ch.enta y ocho.)
Y cualesquiera otras disposiciones anteriores a este De
creto que se opongan a su contenido.
*
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
tos treinta y seis.
• NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
Ministr,) de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA:
o
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triada, sin mengua del indispensable sostenimiento de la
disciplina y moral militar, tenga la garantía de continui
dad en el servicio, y la redacción de dichos artículos per
mita la enmienda o el reingreso a aquellos cuyas faltas
han tenido por origen, más que malas condiciones de la
per,nna,•momentos de pasión, u ofuscación juvenil.
1'ur las razones expuestas, a propuesta del Ministro de
Marina, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
\ engo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Los'artículos seis, veinticinco y vein
tiséis del Reglamento de enganches y reenganches de ca
torce de marzo de mil novecientos veintidós, quedan re
dactados en la forma que sigue :
ARTICULO SEXTO. Para poder engancharse y re
engancharse es preciso reunir las siguientes condiciones
Primera. No exceder de cuarenta y ocho años •de
edad.
Segunda. No hallarse procesado.
Tercera. No tener antecedentes penales que proven
gan de delito, lo que se justificará con el oportuno certi
ficado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
Cuarta. Haber obtenido buenas calificaciones en cam
pañas anteriores.
Podrá obtener, no obstante, reenganche quien haya me
recido calificación desfavorable en un solo cuatrimestre
Sin variar en lo esencial la redacción de los art;culo,;
seis, veinticinco y veintiséis del Reglamento de enganches
y reenganches, se hace preciso aclararlos v ampliarlos para
que el personal que sirve campañas voluntarias en la Ar
y las haya mejorado en los dos siguientes. Si la califica
ción cuatrime. stral desfavorable fuese en los conceptos
"Conducta" y "Subordinación", para poder obtener el
reenganche será necesario haberlas mejorado en los tres
cuatrimestres siguientes. Si mejoradas durante dos o tres
cuatrimestres, respectivamente, las calificaciones, .se hicie
se de nuevo merecedor de conceptuación desfavorable en
la misma campaña, no podrá obtener reenganche, aunque
posteriormente haya vuelto a 'mejorar aquéllas.
Quinta. No tener en la libreta notas de las que la Lev
de Enjuiciamiento Militar de Marina declara no inva
lidables.
Para conceder el reenganche no será obstáculo tener
notas no invalidadas, pero invalidables, siempre que se
hayari servido ocho meses con buenas calificaciones, des
pués del cumplimiento de la pena o correctivo, y aquellas
notas no procedan de causas que afecten a la disciplina o
de mala conducta, en cuyo caso será necesario, para ob
tener el reenganche, haber servido un año con buenas ca
lificaciones.
Sexta. Tener o conservar las aptitudes o conocimien
tos que se requieren para el debido desempeño de las res
pectivas plazas.
Podrá ser concedida la continuación en el servicio en
"campaña c()ndicional" a quienes en alguno de los tres
últimos cuatrimestres de la campaña anterior hayan ob
tenido calificaciones desfavorables en los conceptos "Sub
ordinación" o "Conducta", o hubiesen sufrido en dicho
plazo correcciones en vía gubernativa, o penas impuestas
por Consejos de disciplina que procedan de las mismas
causas antes mencionadas, siempre que las notas dimanantes
de las mismas sean invalidables. Esta campaña tendrá de du
4
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ración un año, o el tiempo que falte para completar este
plazo con buenas calificaciones, contado a partir del cum
plimiento de la _pena o correctiyo, .o de la calificación cua
trimestral desfavorable.
Quien en los dos últimos cuatrimestres de su compro
miso hubiese obtenido calificación desfavorable en algún
concepto que no sea de los expresados en el párrafo an
terior, o hubiese sufrido corrección gubernativa o pena
recaída en Consejo de disciplina, impuestas por motivo
distinto a los expresados en dicho párrafo, "podrá obtener
continuación en "campaña condicional!' por plazo de ocho
meses o por el tiempo que falte para completar este plazo
con buenas calificaciones, contado a partir del cumplimien
to de la pena, correctivo o calificación desfavorable.
Durante la "campaña condicional" no se tendrá dere
cho a primas, pero sí a premios, no siendo este tiempo
computable para la clasificación del interesado en su 11)05
tenor caMpaña.
Al extinguir la .`campaña condicional" con buenas ca
lificaciones, podrá el' interesado obtener su reenganche. Si
en alguna calificación cuatrimestral, a 'partir de su admi
sión condicional, mereciese calificación desfavorable, se
acordará inmediatamente su baja.
Los que se hallaren al extinguir su compromiso dis
frutando los beneficios de suspensión de • condena que
establece el artículo noventa y cinco del .Código Penal
de veintisiete de octubre de mil novecientos treinta y dos,
o estuviesen procesados en, libertad provisional, podrán.
obtener continuacin en "campaña condicional" hasta que
transcurra el phy,:o de suspensión o se falle- el procedimien
to. Este tiempo no les será computable para su ulterior.
clasificación:ni durante el mismo tendrán derecho a primas.
Esta campaña, será rescindida en el momento en que
sea revocada la suspensión de la condena o recaiga sen
tencia condenatoria, sin hacer aplicación del citado bene-‘
ficio de suspensión;
Los beneficios de la "campaña condicional", sea cual
fuere su concepto, podrán ser concedidos únicamente por
una sola vez a cada individuo..
No podrán solicitar enganche ni reenganche aquellos a
quienes les haya sido rescindido compromiso anterior, con
arreglo, a -10 dispuesto en los artículos veinticinco y vein
tiséis de este .Reglamento.
- APTICULO VEINTICINCO. A todo enganchado o
reenganchado que fuese condenado por cualquier jurisdic
ción y por toda clase ic delito„sin perjuicio de las responsar
bilidades que por ello contraigan, se les rescindirá, desde
luego, su compromiso de enganche o reenganche, desde la
fecha en que la sentencia condenatoria hubiese quedado
firme.
Quedan c;xceptnaidos de este precepto aquellos senten
ciados ,a quienes. se haga aplicación de los beneficios de
suspensión de la condena que establece el artículo noventa
y cinco del .Código Penal de veintisiete de octubrp de mil
novecientos treinta y dos, quienes. podrán continuar en el
servicio .en, "campaña condicional" en tanto no les sean
revocadps tales beneficios.
Una vez perdonada definitivamente la pena impuesta,
empezará a contársele de nuevo el tiempo de su campaña.
ARTICULO VEINTISEIS: También se rescindirá el
compromiso y serán despedidos del servicio los engancha
dos o reenganchados que por su mala cnducta habitual o
incorregible constituyan un pernicioso ejemplo para sus
compañeros y perturben la disciplina.
A estos efectos se entenderá que observa mala conduc
ta habitual e incorregible quien obtuviese conceptuaciones
desfavorables en dos calificaciones cuatrimestrales sucesi
vas o en tres alternadas en la misma campaña.
Tanto en este caso como en el mencionado en el artícu
lo veinticinco, unos y otros cesarán en el percibo de los
premios y estarán obligados a la devolución de la parte
proporcional de. prima que corresponda.
Si no lo verificasen' por carecer de recursos o ,bienes
propios, se practicará todo el descuento que sea posible en
sus haberes, devengas y demás emolumentos; pero no po
drán set: retenidos en el servicio bajo pretexto de su in
golvencia.
Artículo segundo.-----En tanto no se publique el nuevo
Reglamento para el régimen del voluntariado en la Ar
mada, las normas anteriores serán aplicables a los volun
tarios cuya admisión o baja se' rija por preceptos distin
tos del Reglamento de enganches de catorce de abril de
mil novecientos veintidós.
Artículo tercero.—Quedan derogadas todas las disposi
ciones que se opongan a lo preceptuada en este Decreto.
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
tos treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSÉ GiRAL PEREIRA.
Texto del artículo noventa y cinco del Código Penal de
veintisiete de octubre de mil novecientos treinta y dos
citado en el anterior Decreto.
Artículo noventa y cinco.—Se confiere a los Tribuna
les la atribución de otorgar motivadamente por sí o de
aplicar por ministerio de la Ley la condena condicional,
que deja en suspenso la ejecución de la pena impuesta.
El plazo de esta suspensión será de dos a cinco años, que
fijarán los Tribunales, atendidas las circunstancias del he
cho y la aplicación de la pena impuesta.
o •1■1.111•••■•■
Reformados los artículos seis, veinticinco y veintiséis
del Reglamento de Enganches y Reenganches, se halla
indicada la 'adopción de normas transitorias que permitan
acogerse a los beneficios que otorga la nueva redacción
dada al artículo sexto a quienes hayan sido despedidos del
servicio con sujeción a los preceptos contenidos en el ar
tículo veintiséis antes de su reforma, normas que por razo
nes de equidad deben extenderse también a los marineros
voluntarios que habiendo sido baja en el servicio con arre
•
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glo a las disposiciones del, articulo dieci,ocho del Regla:
mento de veinticinco de abril de mil novecientos veinti
trés y a, axígencks queigx.tinguieroni,su compromiso por yo
luntad propia y no hayan podido por diferentes .causas
conseguir su ingreso.
Por lo expuesto, a propuesta del Ministro„de
y de acuerdo con e1 Consejo de ,Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primera—Se concede un plazo de dos meses,
contado a partir deJa publicación de esta dispoSición, para
que pueda solicitar su reingreso en la Armada todo el
personal de maestres, cabos, especialistas, fogoneros, ma
rineros distinguidos, marineros de primera y segunda vo
luntarios, cabos y soldados- voluntarios de Infantería de
Marina que hayan sido baja en el servicio..por cualquier
causa posteriormente al treinta y uno de diciembre de mil
novecientos treinta.
Dicho plazo se contará para aquellos individnps., que _se
encuentren embarcados ,.en buque „mercantes, a partir de
la arribada, de JOS mismos al primefi puertade la Península, 1particular que deberá justificarse, debidamente.
Artículoisegundo.—Será condición precisa reunir las cir
cunstancias, siguientes: ,
A. Jusificar, que se reúnen las condiciones exigidas por
el artículo ;sexto :del,:Reglamento de Enganches y Reen
ganches tal , Como se halla redactado por Decre,to; de esta
misma fecha.
13. Que al ser baja en la Armada no hubiese obtenido
la calificación más baja en más de un trimestre.
C.—En el caso .de tener anotadas en su cilocumentación
notas expresivas de sentencias. de Consejo. de Disciplina
o correcciones gubernativas no invalidadas; será condición
precisa que, sean invalidables, que „su número ,n,o sea su
perior a una si se trata de las primeras o a dos si son de
las segundas, sin que su total pueda nunca exceder este
número cuando las notas procedan de actos. que afecten
a la disciplina o hayan sido originadaspbr :la mala ,con
ducta de los interesados. En otro. caso, no ,deberá .exce4r
dedos o tres,. respectivamente, y su total de tres„.
Artículo tercero.—Quienes reunan las. cir
cunstancias. ipodrán ,ser,,admitidos con la misma categoría
que tenían en,la ,Armada, con sujeción,a las siguientesiregl :
Primera.—A los que al ser baja tuviesen estampadas,
en su documentación conceptuaciones desfavorables .»yr a
quienes, además de tales conceptuaciones, tengan también
notas expresivas de correcciones gubernativas o de sen
tencias de Consejo, de disciplina de las comprendidas- en
el punto C, les podrá ser concedido el enganche en "cam
pana condicional" por el plazo de un ano.
• Segunda.—A los que al ser baja tuvieran anotadas co
rreciones gubernativas o sentencias de Consejo de Disci
plina de las comprendidas en, el .punty ,estampa4a,s1en
el último año, pero , que hubiesen ,poseído en flicho- ,P14-101.1,
buenas calificaciones, les podrá, ser concedido enganche' en
"ciarripaña 'condicionar por el tiempo necesario para com
pletar run lapso de un afío ccm buenas calificaciones,, con,
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Pueda ser inferior a un cuatrimestre completo.
1 Tercera...7-74,9s qu,Say.4,n fescludidu su comprom¡>o
.petición propia y no estén comprendidos en ning,u9.9 de
los ,dos .grtkplo anteriore§, podr4rt_obtener ,su enganchw
reenganche sin necesidad de servir "can1pañs9ndis¡fw0:',
Artículo cuarto.—Durante la "campaña condicional" nin
guno de los comprendidos en las reglas primera y segunda
del artículo anterior, tendrá derecho a primas de enganche,
pero sí a premios en cantidad igual ai la que_ disfrwaran
al ser baja en la Armada. Tan pronto como hayan servido
dicha campaña con buenas calificaciones podrán solicitar
su reenganche y serán clasificados en la campaña que co
rresponda con arreglo al t,i,empp .que hubiesen servido de
-modo efectivo, sin que les sea ,computable a estos fines el
mue sirvan en dicha "campaña condicional".
Argculg- (Opto; Ens el caso elf (que „cualquiera,. de los
admitidos obtuviera conceptuación desfavorable en' algún
cuatrimetre, de la "ampaña seríí,des,pc,clido
del servicio tan pronto como quede firme esa calificación,
sin ;derecho :a solicitar ulteriormente su reingreso.
Artículo .sexto.—Por, ningún concepto será computable
al personal que se acoja a esta. clisposici*óin el tiempo que¡-
haya, perma.necido fuera del. servicio;
..-krtículo person44 .,que l ser,,l.)aja ,en la
Armada tuviese consider,acin _de ,a,lukkwo apretkaiz, al
obtener su reingresp.sn ,'campaña condicional", lo será
Con plaza,,de maritier? de primera y al conseguir su reen. „.
panche no IpiocIr4;;alejar derecho alguno, dimanante de su
condición
, anterior _en la Armada.
Artículo octava—Las instancias que se presenteAN• (.---.-
giéndose a estas disposiciones,ser.n tramitadas en la for
ma prevista para las solicitudes de enganche.
Artículo .nove-no...-7-7Sersirán_,de normas para tu readmi
sión, las necesidades del servicio en cada una de las espe
cialicWies, la antigüedad en el mismo de los solicitantes,
yr la debida preferencia al personal a queli,se haya hecho
apEcación ,de los beneficios de anmisrtia Pecreto-Ley• •
de diecinueve de febrero último.
Artículo décirryo,-7---Por el Ministerio de Marina se dic
tarán las.ArOpues oportunas para el cumplimiento de este
Decreto.
Artículo, ,undécimo.—Ouedan derogadas las siguientes
disposiciones:
Orden ministerial de cinco de abril de mil novecien
tos treinta y dos (DIARIO OFICIAL número ochenta y cin
ss_o, página quinientas noventa y una) prohibiendo el curso
de solicitudes de reingreso de cabos de mar y de marinería.
Orden ministerial de veinticinco de junio de mil nove
•
cientos treinta y dos (D'ARTO OFICIAL 1,1únicro ciento cinI II
cuenta, página mil ochenta y una)..sobN solicirusles lc con
titulación ,o, vuelta 41 serviciio que hubiesen sido desestima
(las anteriormente,. ,
Orden ministerial de diecisiete de marzo de mil nove
cientos treinta y tres (DIARio OFICIAL número sesenta
llueve, página quinientas cuarenta y seis) prohibiendo la
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concesión de vuelta al servicio de cabos de artillería y de
cañón.
Y cualesquiera otras que se opongan al contenido de
este Decreto.
Dado en Madrid a veintiuno de marzo de mil novecien
los treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZANIORA Y TORRES
Ministerio de Marina,
JOSÉ GIRAL PEREIRA.
ORDENES
o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder dos meses
de licencia reglamentaria para Cabo de Palos (Murcia), al
oficial tercero del Cuerpo de AuxiFares de Radiotelegra
fía D. Francisco Escobar Bea, que empezará a disfrutar
al cesar en su actual destino del
•
crucero Almirante Cer
vera, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
de la Base naval principal de. Cartagena.
18 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Este Ministerio ha tenido a bien conceder cuatro me
ses de licencia por enfermo para El Fer' rol, al.oficial primero
del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. José María Ba
fíobre, percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de aquella Base naval principal.
18 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mat.z.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha tenido a bien conceder permuta en
sus destinos a los auxiliares segundos -del Cuerpo de Auxi
liares de Artillería D. José Cabezón Freire, destinado en
el Almirante Cervera y D. Jorge Ylla de Vivera, destinado
en el Jaime I, quedando ambos sujetos a lo preceptuado
sobre el 'particular en el vigente Reglamento de destinos:
18 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Este Ministerio, de .conformidad con lo informado ppr
la Sección de .Per§onal, ha dispuesto que el auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
don José López García pase a la situación de disponible
forzoso interino en. Madrid a partir del 16 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
18 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz..
Señor Almirante Jefe de. la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Este Ministerio ha tenidó a bien conceder dos meses
de-licencia por enfermo para El Ferrol y Orense al auxiliar
prImero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpe
dos D. Juan Gómez Lorenzo, percibiendo sus haberes .por
la Habilitación (General de aquella Base naval principal.
18 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SECCION, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Se dispone que él ayudante auxiliar mayor de Infante
ría de Marina D. Fernando Gómez Charlo, quede en la
situación de disponible forzoso en" Cádiz al terminar la
licencia por' enfermo que le fué concedida por orden mi
nisterial de .13. de diciembre último (D. O. núm. 28.3);
debiendo percibir sus haberes por la Habilitación Gene
ral de la Base naval principal de Cádiz.
20 de marzo de 1936.
Señor General Jefe (e la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
•
o =,=
El Subsecretario,
Francisco Matz.
SECCION DE MAQUINAS
Cuereo de Maquinistas.
Para cubrir la vacante producida en el Cuerpo de Ma
quinistas de la Armada por haber pasado a la situación de
reserva el teniente coronel maquinista D. Hermenegildo
López Simonet, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sean
ascendidos al empleo de teniente coronel maquinista el co
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mandante D. Evaristo Díaz Máuriz y a comandante ma
quinista, el capitán D. José Fontán Pose, que son los pri
meros en sus respectivas escalas, declarados aptos para el
ascenso y no existir excedencia eii estos empleos, señalán
doseles la antigüedad de 17 de marzo de 1936, día si
guiente al en que se produjo la vacante y efectos admi
nistrativos desde 1." de abril del corriente' año.
20 de marzo de 1936.
• GIRAL.
Señor 'General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
=0
SECCION DE INTENDENCIA
Raciones.
Como contestación a la consulta formulada sobre habe
res del buque-escuela Juan. .S-icbastián cZe Elcano; este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por la Sección
(,le Intendencia e intervención, ha dispuesto : que sien&
regla general de interpretación cuando los términos de
una disposición son claros y precisos, el sentido gramati
cal de las palabras, debe entenderse:
I.° ue las raciones deben reclamarse en la misma
cuanta que en la Península, con bonificación.
2." El Fondo Económico debe asimismo reclamarse
en el mismo importe que en la Península, con la bonifi
cación que corresponde.
3.43 El premio mensual de enganches debe reclamar
se como en la Península, sin• bonificación.
4.1) El crédito para gastos de representación es de vein
te mil pesetas (20.o00), con la bonificación establecida.
20 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
=,= o
Sección no oficial
ISOCIACION BENDIGA PARA 11-URFANOS DE LOS CUER
POS MENTADOS DE LA ARMADA
Balance del 140ViMient0 de fondos habidos durante al mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESETAS
En 5 por 100 amortizable 48.000,00
En 4 por 100 amortizable 586.500,00
En 4 por 100 interior 375.000,00
Total. 1.009.500,00
1
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación.........
ldem íd., ene! Colegio .
Honorarios de alumnos pensionistas
Consignación primer trimestre año actual. ......
Intereses de la Deuda del 5 por 100 Amortizable.
Donativo del Comandante Médico D. Jesús de la
Rosa
Idem entregado por el Teniente de Navío don
Antonio Bolin por sobrante de una suscripción.
Cuotas cobradas directamente
•
•
•
•
•
Datas:
Total cargo
•
Gastos del Colegio, según cuenta
Pensiones
Facturas
Factura seguro automovil del Colegio
Contribución Colegio primer trimestre
Sellos, pólizas, giros y transferencias
Existencia en el Colegio en fin (lel mes actual.
Idem en la Asociación en ídem de íd... ........
• •
Total data
DETALLE DE LA EXISTENCIA
PESZTÁS
278.671.48
32.281,91
9.519,00
44.413,50
1.450,00
450,00
10,00
1.937,00
368.732,89
41.066,62
12.876,00
2.287,40
600,50
1.104,47
55,27
22.795,14
287.947,49
368.732,89
En la c/c del Banco de España 170.037,39
En la caja de la As )ciación 117.910,10
Total existencia.... • • 287.947,49
••■■•••••,,-
HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 90
Con pensión. Varones (31
Idem. Hembras 130
Total de huérfanos acogidos en una u otra
forma 281
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos
Idem de la institución de los Cuerpos
Auxiliares
Pensionistas internos
Externos.
Total de alumnos...
Madrid, 29 de febrero de 1936.
V.o B.
Ei primer vocal de Consejo,
NiCOlds Ochoa
86
4
44
1
135
El Teeerere,
Pedro Gontálee Carnoyano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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